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ABSTRACT 
 
This study was aimed at developing slave PCI core having PCI bus protocol function capabilities 
on a DES/RSA crypto card. This slave PCI core design was implemented in three grade level of FPGA 
Xilinx XC4010X: -1, -2, and -3. These three implementations are tested using testbench in accordance 
with PCI bus specification dan other components in DES/RSA crypto card. Behavioral analisis with 
testbench result show that all slave PCI core implementation meets PCI bus specification. While, time 
performance analysis with testbench result show that only implementation in grade level -1 meet all 
standard time criteria of PCI bus specification. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan slave PCI core yang mampu menjalankan fungsi 
protokol PCI bus pada DES/RSA crypto card. Rancangan slave PCI core ini diimplementasi pada ketiga 
grade level FPGA Xilinx XC4010XL, yaitu -1, -2, dan -3. Ketiga implementasi tersebut diuji 
menggunakan testbench yang sesuai dengan spesifikasi PCI bus dan komponen-komponen pada 
DES/RSAcrypto card. Analisis behavioral terhadap hasil testbench tersebut menunjukkan bahwa 
implementasi slave PCI core pada ketiga grade level telah memenuhi spesifikasi PCI bus yang 
diharapkan. Sedangkan, analisis performansi waktu terhadap hasil testbench menunjukkan bahwa hanya 
pada grade level -1 yang dapat memenuhi seluruh spesifikasi waktu standar PCI bus. 
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